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「The image which repeated several hundred times new saves.」
におけるデジタル画像と写真の関係について
On the Relationship between Digital Design and Photography in “ The Image 
Which Repeated Several Hundred Times New Saves,” the Winning Work 




本研究は，第 59回県美展出展作品「The image which repeated several hundred times new saves.」の
制作背景と考察を述べたものである。作品化の前提として，デジタルカメラによって記録され
た画像，あるいはアナログカメラによるものでもスキャニングによってデジタル化された画像
が写真と呼ばれることに，違和感を持ったことが挙げられる。本作「The image which repeated 
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